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曲　　名 7回改定中 旧国定教科書注 5）
日の丸（の旗） 7回掲載 明 44，昭 7，昭 16年
春がきた 7回掲載 明 43，昭 7，昭 16年
春の小川 7回掲載 大正元，昭 7，昭 16年
冬景色 7回掲載 大正元，昭 7，昭 16年
朧月夜 7回掲載 大正 3，昭 7，昭 16年
故郷 7回掲載 大正 3，昭 7年
かたつむり 6回（昭 55×）明 44，昭 7年
紅葉 6回（昭 26×）明 44，昭 7年
こいのぼり 6回（昭 55×）明 44，昭 7年




























































































































































0 0 0 0 0 0 0
野にも来た







































































　　　　　　咲けよ 咲けよと ささやく 如く　
　　　　17年 → 咲いて いるねと ささやき ながら
　　　　22年 → 咲けよ 咲けよと ささやき ながら
　　　二番　流る → 行くよ






























































































































































































































































































































































































































出版商会 , 明治44年～大正3年刊 , 第一 ,第二 ,第三 ,第四 ,
第五 ,第六学年の該当曲欄
2） 金田一春彦・安西愛子編「日本の唱歌［上］」明治篇 , 講
談社 ,1977年 ,「日本の唱歌［中］」大正・昭和篇 , 講談社
1979年の該当曲欄
3） 日本教科書大系「近代編第25巻唱歌」講談社 , 昭和40
年 , 該当曲楽譜（歌詞）及び表紙写真
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